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東北大 理 物理 物性理論研究室
http://www･cmpt.phys.tohoku.ac.jp/
東北大 通研 沢田研究室 (研究分野 :ブレインコンピューティングシステム)
http･//www･sawada.riec.tohoku.ac.jp/index-j.htmI
東大 相関基礎科学系 (駒場) 金子研究室 (研究分野 :非線形科学,複雑系の物理)
http://dbs･C･u-tokyo.ac.jp/一abs/kaneko/
東大 相関基礎科学系 (駒場) 池上研究室 (研究分野 :非線形科学,複雑系の物理)
htp://infideLc･U-tokyo.ac.jp/
東大 相関基礎科学系 (駒場) 佐々研究室 (研究分野 :非線形動力学､非平衡現象論)
htp://dbs･C･リーtokyo･ac･jp/一abs/sasヨ/
東大 相関基礎科学系 (駒場) 清水研究室 (研究分野 :物性理論 ･量子物理学)
http://dbs･C.U-tokyo.ac･jp/tabs/shimizu/
東大 物性研究所 未元研究室 (研究分野 :光物性 (実験系))
htp://www･.LSSP.u-tOkyo.ac.jP/Labs/spectroscopy/suemoto/
東工大 理 物性理論グループ (研究内容:強相関電子系､フラーレン等の電子状態､
ニューラルネットおよびスピングラス､高分子､ポッツモデルの研究等)
htp://www･stat･phys･titech･ac･jp/
東工大 理 数学 原研究室 (研究分野 :数理物理学,特に臨界現象と場の理論)
htp://www.mp.ap･titech.ac.jp/indexJ.html
東工大 総合理工 物質電子化学専攻 岡崎研究室 (研究分野 :物理化学 シミュレーション)
htp://www.echem･titech.ac･jp/okazaki/okazaki.htmL
統計数理研究所 予測制御研究系 伊庭華人 (研究分野:統計学､統計物理､モンテカルロ計算)
http://www.ism.ac･jpriba/
学習院大 理 物理 田崎研究室 (研究分野 :理論物理学､数理物理学､統計物理学)
http://www･gakushuin･ac･jp/~881791/halJ･htm
中央大 理工 物理 香取研究室 (研究分野 :非平衡統計力学､数理物理学､数理生態学)
http.･//www.phys.chuo-U.ac.jp/一abs/katori/katori-j.htm
筑波大学 物理工学系 小川泰研究室 (研究分野 :物性理論､形の科学)
http://kafka.bk.tsukuba.ac.jp/




金沢大 理 計算科学科 樋渡研究室 (研究分野 :物性理論､計算物理学)
http://hiwaOO3.S.kanazawa-U.ac.jp/




京大 理 非線形動力学研究室 (蔵本研究室)
http://www.ton.scphys.kyoto-U.ac.jp/nonlinear/






阪大 理 阿久津研究室 (研究分野 :統計力学および凝集体物性の理論)
http://glimmung･phys･sci･osaka-U･ac･jp/





阪大 基礎工 物性 三宅研究室
http://www-miyakeJab.mp.es.osaka-U.ac.jp/
阪大 産業科学研究所 吉田研究室 (研究分野 :物性理論)
http://www.cmp.sanken.osaka-U.aC.jp/
大阪市大 工 数理工学研究室 (研究分野 :物性理論､非線形動力学)
http://WWW･a-phys･eng･osaka-cu･acjp/surトg/suri･htm
神戸大 理 利根川研究室 (研究分野 :統計力学､主に格子系)
http://quattro.phys.kobe-U.ac.jp/
山口大 理 高分子物理学研究室 (原 ･山本研究室)
(研究分野 :高分子 ･長銀分子 (脂質)の構造 ･物性)
http://yamamoto･phy･sci･yamaguchi-U.ac･jp/~kawamata/index･html
九大 理 野村研究室 (研究分野 :物性理論､低次元の強相関克子系)
http://maya.phys･kyushu-u･ac.jp/index-j.html
九大 理 半導体物理学講座 (研究分野 :超伝導 (高温超伝導が多いが､金属系や乱れた系等､
幅広い)､極端条件下の低次元物性)
http://www.phys.kyushu-U.ac.jprarai/Superconductor-Group-html/index-j･htmI
九大 工 応用物理 甲斐研究室
(研究分野 :非平衡非線形現象､パターン形成､液晶､界面､薄膜､生物物理､高分子)
http://www.ap.kyushu-U･ac･jp/appphy/index-j･htmI
九工大 情報工 好村研究室 (研究分野 :複雑流体の物理､コロイド物理)
http://www.b一ue.mse.kyutech.ac.jp/
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大野 義章 (名大 ･理 ･物理)
池田 研介 (立命館大 ･理工 ･物理)
宮下 精二 (阪大 ･理 ･宇宙地球)
松井 淳 (九大 ･理 ･物理)
好村 滋行 (九工大 ･情報工)
E-mail: busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp
URL: http://www2.yukawa･kyoto-u.ac･jprblSSCied/
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